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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. 	 Dalam peralihan Hak Milik atas tanah melalui pewarisan ada beberapa 
syarat yang harns dipenuhi oleh ahli waris untuk dapat mendaftarkan 
tanahnya kepada Kantor Pertanahan Nasional, syarat tersebut antara lain; 
a. 	 surat keterangan kematian 
b. 	 surat keterangan sebagai ahli waris 
c. 	 bukti identitas para ahli waris 
d. sertipikat tanah yang bersangkutan 
setelah semua syarat diatas diatas dipenuhi maka dapat dilakukan 
pendaftaran Hak Milik atas tanah warisan tersebut ke Kantor Pertanahan 
Nasional untuk disahkan sertipikatnya atas nama ahli waris. Tanah 
warisan yang diperoleh oleh ahli waris setelah sertipikat tersebut diatas 
namakan pihak ahli waris maka tanah tersebut dapat diperjual belikan. 
Persyaratan jual beli Hak Milik atas tanah warisan hams memenuhi 
syarat materiil dan forrnil dan juga kelengkapan dokumen. Kelengkapan 
dokumen bagi pihak penjual antara lain; surat keterangan kematian, surat 
keterangan ahli waris, bukti identitas para pihak, surat setoran pajak 
(SSP), Sertipikat tanah yang bersangkutan, dan bagi pihak pembeli 
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antara lain; identitas pembeli serta surat setoran Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah (SSB). 
2. 	 Prosedur peralihan Hak Milik atas tanah melalui proses pewarisan untuk 
dapat diperjual - belikan kepada pihak ketiga didahului dengan peralihan 
hak dari pewaris kepada ahli waris, setelah teIjadinya peralihan hak 
maka dilanjutkan dengan proses pendaftaran sertipikat atas nama 
pemegang hak yang barn. Pemegang hak yang barn mempunyai 
kewenangan hak atas tanah yang didapat untuk diperjual - belikan pada 
pihak lain. Dalam jual beli hak atas tanah terdapat tiga tahapan yaitu ; 
a. 	 persiapan pembuatan akta 
b. 	 pelaksanaan pembuatan akta 
c. 	 pendaftaran pemindahan hak. 
2. Saran 
1. 	 Tanah yang diperoleh dari warisan terlebih dahulu hams didaftarkan 
peralihan haknya ke Kantor Pertanahan setempat guna kepastian 
hukum bagi ahli waris pemegang hak atas tanah yang barn. Sebelum 
didaftarkan para pihak hendaknya memahami objek serta subjek dari 
hak atas tanah yang dimohonkan. Pemegang Hak Milik atas tanah 
warisan yang barn mempunyai kewenangan penuh atas tanah tersebut. 
2. 	 Dalam hal ahli waris yang menerima hak atas tanah tersebut dan ingin 
menjual hak atas tanahnya hendaknya memahami prosedur yang 
berlaku karena jual beli Hak Milik atas tanah warisan memiiki syarat 
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kelengkapan dokumen yang berbeda. Jika para pihak dalam jual - beli 
tidak dapat mengetahui proses yang berlaku, maka saya menyarankan 
para pihak dalam rangka jual - beli untuk meminta bantuan pada PP AT 
yang para pihak sepakati. 
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